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ANA MARGARIDA ARRUDA 
A IDADE DO FERRO DO SUL DE PORTUGAL. 
ESTADO DA INVESTIGAÇÃO 
(T.f. IS_IS) 
rock diuNO 'lu, foi 00> iOlcio> dos .~o> SO do 0«,,10 ",oudo que •• rq"«>I<>5i. 
M<ria al""" loi ,,",IlÇ.do (fi,. I .). A, "",,,-..çõt> .rq"""lógic>o no C",,,lc do c..uo 
M.rim. no Sot.V<'nto" "" urro d. Rocha Sr.nc< (5il,Y<). no 8>.rl''''D<<>' r<col""""", 
ti, "",nd. ,ion,ifoc. "",. .... Iidodo q ...... , .• pr.uioom<nt< .dorm«:id.o de.dc '" , .. b.. 
lho< q"" E.d,Õo &:. V.ip" ~'o> Roei" It-v.,..m. ,I.i,o "m .Igunus """rópo!e. do 
8".o<>!. 
DrsJe o",lo, RUI j. n. dkod.t dr 90, ou """"0 nos inlcios do s<o.lo XXI. Ou,ros 
.i,ios com ocul"I'lo do pri"",iro mil"oio •. C .. oomo" ° '''''' de T,,'i ... F.ro. Mom. 
Molilo o Vil> Volh. <k Alvor Io .. m iko de io"r"<l!ÇÕ« o Oe .. ,udo!. v'rios ... ~ 
v><;õoo lo,..", "Ionudll "m C.S!.o ;>'brim, ponir de 1000 (fig. I b). 
A inlorauçio .. i".o" sob .... ocup.,lo da or!. """"i ... no .ul de Ponugal ;; ... im 
j' ... I .. iv.m<nlt ,-...... pcrmil< .1gum .. "fleo.-õ<. sob ..... mod.olidades dtu. ocu-
p><;lo. qu< nlo, uoifor",,,_ ""'" .. ""'."" d.. unicidade que "",,, ."", lhe" .. ri· 
bui&:.. 
Os d.odos qu, os esa.v><;Õ<, orqu«>I6gic .. "q"" O< Inb.tJhos dr prospecçio ,,'m 
r .. ..,1ado po .. ibili,:un. dr 1",0. um •• tlili .. 'I" t<v ... mbOm om oo".idoroçlo "",ro. 
"p«<o._ """'''''mo.' •• ,opo"imi • . E p.r«eu impcn,;vd qu.e. ocup><;io hum"". do 
Aip"'" dm''''''' O primeiro ",i1.'o;o •. c. 100 .. o.n.alis..L o. ""orin,;. d... "I,fine;', 
q ... '" 'UIO.., ,Lissiro> Ia«m ...... propó!i,.,. Por ""irO 1><10, • ron"'''''';' do que .. " 
rqiio po<k.-á ror ... pondtr • um> <W e.;x" dr =,uoei. do Medite.,....., dr qu< 
fal"" P"rn.nd B"udel lorn"" ovidr"1< que <kI<rmin><lo. "p«'o, <1< ... OC\lp><;io >ó 
podtri.m .. r dcvidom"ntt .n>liS>do< num imbi,o nui. ""O, do pon,o de ,iS!. oconó-
"''''''. '" poli,i"". 
R .. ".;oo" r<l.rir que ... , "."'Iho loi rnliudo no 1mbi,., do pro;.c.o ,e."ro 
~l.rim. ° "'" ",ri,ório imedi .. o duc.nte. An,iguid.ode., .prov>do>. fin.nó"", pcl. 
PunJ><;lQ pu •• Ci'''';'. T«noJosi..>, no quadro do POcti, ootDj>l.rticip.do pelo Fun· 
do Corn"ni,irio Ped<r. 
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l".w, .... _.Io ....... v .. c.. ...... ,.01 I, ...... oçJ.o ............... 
, ......... ' ........ __ """....mc..o ..... __ ... op." ,.do; i )" ,.,'10; 
.-........... .,. "'ii ,boo cio ..... rio< "'" 1). o. « 7 pR'· 777'" <lo ...... dt III-
u _ ..... " ...... "·dt_ ....... ,, ..w ........... _ ,-.. ..... ~ 
~.Io'" _. Est< __ h.--i.:. ,.dl"*""i 1 '",", ...do ..... ,~ 
lO ooInd<> .. ooodt~ ..... 1Ilo alu, ........... .,do..~.Io ....... I ...... pnI'. 
o. ..-II"" d.o ............... aó< cio pr,-"" ...J.lfnoo <lo ....u ,....' " '1' d. p0>-
r. .... ,_1.0 .lo oi". I ,..plo 1"Ii, ..... O""" .... io ,;odo. <et'" O r....J do W<uIo V • 
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Fio. I A.r .... 4< r ... v ( ...... k>, v • IV ~ C.) .. c .... 1o d< C.mo lo!.ri ... 
D d. p.l1im. doo tipo Tino.. (fig. 'l ..... ' m ..... i<u Ótic .. <IM.<-cu .... v. IV •. C. (fie-
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o d. P.II"'". d. tipo Ti~ (fi,. '). I ... «rimi",""''' doo """,los v. IV I. C. (fi;. 
9). I « • .im.", do ,ipo K_ do okuIo!ll I . C .. 00 pr" ... d. p<'" 1""''''''' "" I>",.. 
doo «>G«DtnU' < ... v ..... p.D.adoo ""'" "'f'Írli, < Iln.b ... _" .. "". (fi;. 10). "'. 
'n" mui" •• 0'''_ , ....... n.bun I ._ ...... ; .. 1MIodo do ';,i<>., """"do _.de do 
pnm<i", milrnio .. c.. oobmudo ""r< .......... 100 V < !II I. C. 
l.l. T .,.;" (Lko) 
Sob 1.muI cidod. d. T .... r ....... o:un_ ... <olt", d. S ..... M.n... orpn>-
" • .., iAÓ<io do prim<; ... mllrnio L c.. .no .. ",100 .rt..oa d. __ ; hi«1 uoopon .... 
<ia. A <olt .... Ioc.!i'''r. ....... /F .. di"" .. do no CiUo .... no r'- do .... Ioz. 
~n>I.o""""""' ... , .. rodo do ........ ,,,",,",,, poooçlo .. r .. <voo. 
" Ue ... <Iadoo ,. .. ..,,: __ • "" .- ... c...u-o ) 1 ........... O<u~-'- ""'-f ' ..-.-
pÔH< ..... po ... j.do~I'"""'. 
, M. "'- T ............ O ~""" •• C I _ • c-.t-. """ _.' ..... ~ c...",_;;,;', 
c---p., ...... 1M), . ....... , M"'''''' """ .. u! .... .! .... T_' 
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ç,n..,. 10.< .. 40 r ....... "._". ' ....... ' _ ........ ,V L c. .. c-.Io" 
c ..... w.ri_ ~_ '1. 
A, ,ar><tni .. ", .. .,..,..., ... ol.o O<IIP"I"Io di. pnm<i" "",,>do do pn ... ;ro ..,a;.,,;o .. 
C. ... 10 """" ...... oc,"'., ."'" """ •• <1 <>p6Iio. «>O.><h,.m po< ", ... ~ .. pin'''''''DI 
bood>s. ""i"""., <Oltnu> po: "'sob< ... "",lho (T >I. " .) •• ...,. ,ripo.ja.. w><= <lo 
morf"" • 0<00';" " .... , ... '. [.1.1 ............. oondiçõ<> q ...... ~• ..n"",. impô< 
"""" ""'P" "'" ".o.!hoo ..... """6&i<o> im".,J=. .. mI Êm ...", ,>tO ",""","'a.,,, •• 
qu<" """ .......... <>1''''' ..... 0<0< do "P"i" on-o .• m """'" """', ... _. 
A I~lo .., ",.r>do 0:0I00 .. [ r.nlcio ",;&.,>.1 ... ~" • 05 """'" "poIósi'" do 
"l' ' I;' .-.coih.do p<"";'<III "",oh,ar .." ",kioo do \ '11 •. C. O ."""''''0 <I> ,h<PLO 
.;" popul~ pro.."", ori<o,,a ..... b:>.I. 
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"o-!l Co.;"';'., '" "",oJ. _ od<.Io f><'"'<' •• aJ.' ... . . c .•• .-..IM ,."_ 
";,,,., do ";"'10 V '- Ç. <lo .bund.mlt1, < .. do skuIo IV ... lo muito b< .. """,,,,,,o-
,..u." . 
Por ou,,,, l><k\ roo ,.",junto ... ró.",,, dt .. .., ..... • bw.din<i. dt ,"for .. dt ,ip<> 
Tiolo<!.. < ,""., tcl<rit-.. qu<'" M .. , PH<W.l Ai <lo ,oolt" i.,'I:';''''' ,m ,iro> " nli", 
("""od.J ...... ..Je do IV • If)" (~ 12), uou '" m.i> .., ...,.,,:.m do;. q'" .. ~ 1"10 
""'_'m C ... ", M. ,.;"" o • .., ........ II , l, dt J= R.món ,o~ , .. mp"''' 
do .teulo V, do pn"",,,., "",odt do IV .. C .• f"" .1Im •• ""rolm<tll<. 00. <U1Il.plo. 
",..".;, ,,>'d;'" """m IMllb<m p ..... m ... " . 
............. ,(-.... , ... 
; A ...... _ ....... _ s.-. ... ". (000 • • ) ''10-,,,. , ... 
" A' ..... ,,"I .. , ... ,=. "'.).1:(, ....... <-, I), A ....... 'c ..... _ &ut>o _ .......... "'-
-, 
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l. o. U.! t;: "-B~ , fi- § ,. 
,,' 'ti til' 'rq ' f H· , 
'ii Po,;ro < . o j > 1 ~~~~ffi-~ ;~f~l f;I~~ ã.~.' ~~tr ~ c. 
,.. o ~lô· fi! , IjlWll.~ ffH,~: " ~h hhtt, I~:o U I ~ *l!i5""f'~·t~ · 
!jf ~"lJl ~ t r1 tfU· fi- >!õ • ~. ~f ';-t!-it O "lf ~. o -~ ~ > r ~ > b~. t"·~ff, """S'~i"t 
"I H~,.t'11 'l'1!f • i ~~~ ~~o~_l~[ . ~" · t-l." __ ~'O ~ P,],1" t·'- ! • i f~'" fi-~ ><~.~ .:.. 
.' f};f~' 1 ~1 i".-s ~ f"'t-~ !3t,.~ ~o Q t<, f,p~Ttt h' , .' 1 f- , i~! i f.J, f·} 1 ·~tH . ~B ~ _l I;: ~ , o~1 ~í [Hl F'!~ ! • ',! '. o I • fMo< fi-&:<'>ll , , 
." t. ilt- i- I .l"~ .t.a .!, "s- Õ t~·Õ" 8 , i l o ..... g tq [.i ~'n . fl~; ~ , h d , li' nWl! i'· ~' o_~ l~ ii , , F~ .. t , 
I' . ~ r' i· " ,. fP rn:afh. $t;~l ~ , . ~ ~~ ;'"<8li~.~ ~ ~ -! 1~fi- .' fi-~ lt!l-1 s-I ~"~ .. p. ~ - (l~'1- i '! q"tF q.~, ' Q - &' o .. o f ! O~l ,U ~~t1"8g l~3''''. i 
I m lU e!'"n{ i~~ dhbI ], ~H , , !I-~~ ~~; s ... ~ <~ ... ~ 8- , ~ • ;. o • 
',lfH a."< 'Rfi-=ap_ f foi ; .' . P' '0 • t- -~ N '.i; ~ ~.'; - r~('I 1I:~ptt :r:~ 
e l! ~ ~11 ~fo. ~ ... =1l_ ;'" -~ _ • d~d ii "~1 "8~a~~ • • ~iifi-:' , , 
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" (,I ) 
fe. ,. M ... ~", .. >I ..... >I"''' a...ooJ . 
..,. ..., .. ..,. OU",,;,u, ,,,,.,;,,,,,, r<eolhiob ;, ,"p<Tro<it • do,"""'- J. """ndo ""' ..... 
do pri ... ;,o m;ltnio.l. C .. < . iruL l p<>IK' iolQ,m..;.iQ qu<"m.> i."", .... .., d< 'm<~ 
voá .. «lm cor",,, .,.......nti' .... ",');>:><10 h' J>OII<O"""'" pOd< fom«<'r". No "".t, 
<lo .wt. ';';vt;' ..... '" d< ."'" ",",.Ih>, ",j. <"""""'" ".., i poooi,~1 <ldo.ir com 
?'t<;;"'" "'" qu< pod< ",m"",,,:' ld.od. do F.",>, o. ""õpo> >t<JU«l"W«>< "I"-
lh'm'" ;, .up<rlkit .. um.> ,01 .... qu<. ' peSa' do. p<)<><O .kv..l>. '" 'p~." b<m 
d<o!..,.od.I '" p>iuçm [T.I. 1~ b). D<> ';';0, ;'.'0; , •• do: AI,-oI. do.ru ...... ,;,...]. 
""O". bol. d< r..."o. t. p,u' fK'<dt<. "' ..... , ..... pl, nóo:i< qo< ",~n., I';.;l><i" d< 
s.n .. rrim. 
A, ",","~, d. .... """"i . .. , li • ..!" "lO Mont. Moi,.., .io , ... d ... m ni,..", 
'o • ..,,,·""" do ld.dt doo F.n". Con,.,oo, .,,""' r,~n,,,, do< «r'roi" pi",>d • • ", 
b..mL. •• mm nwlb"'" "",""...lo um cita.. um "",,;vo d<co<"i,,, "" "";raI. ",II<-
' .... mi«> .... _"'" "",.do do pn...;," miL'oio •. c.' 
Em pt<><p«<Ô<S do Ji<ado. do 10 do <icuIo I"uod<>. pu<!< <ti pnlpn.. ,«<>lN< um 
bordo d<.ou l..of<, .. M.;;' p",,".J oU (';1'" II.H . .:.. .... J(,món TQ<Y<'» < >indo , .... 
f""m •• '", do< ,,"" de .tipO K ...... (fom> .. II. IX de Niv .. u)" (lilo 14). Tudo iMi<. 
1"''''0'. qu<' ""up",,'" d«1< ,rt"".uo pOd.,'" ' .... bim • ...ruu P''' " .. do 0><.00-
<lo *"10 IV .. C. 
o. d><loo '1"'=.'.00. "" 1"""0 ."",;." p",.",i"", co.dui, qU< .... ,.,moo d • 
."",;, "'~ ""'1"<"1.0 .od<ri<,. h.i doi, AJyn'<>, 
N. Q.u <;<»t,j " 01;,",,1. e""", M.n., ,T"-i,, "".,m..., "ó<1tooo u~"'" dr 
p<im<i" If0""''''' "'" fi ... i, d. $<pod. ".,ún. <lo pn"..,ro mi",."" o. C. Co.,...J", 
,m ","000 '" "do< ni""", ,..,,1,.,. dr "mo oruf'><1.o ... "",,,. do Bronu Fiul. q"'. 
"" prin><ito WQ " '""".," . ilOd> .... ç,,><o,riuoL, do ponlO "" ,;m "'lu;'«<"," 
,,,.,~bõno""' .... '''' ',"," ........ ... '.,.,...0'''·' ' "" 'z.-,,(S<'o-·OJ., .. .. 
",,"m, J ........ ,-.-M' •• " ... M_'" . .. .... ....... O "",' . i .... ..... 
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,odo • «,." Sol t«; ....... poo,,.,d., ..,.- ""'... " , . :,! .. « , ",""", "''''''''< .r. .. doo 
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A ,ti h "J' . ......,10 """"""', ..... "' ...... ç", •• "' ...... 00 f-.l .lo..,.. 
lo v .. C" ............ __ • ...w.J.,._ "' 0 0.;,;,,"'_ ,. .... _ ... 
.. ...... ...,j ..... ro< ... ,_o tI.< .... O> """'" IV • m ~ C. ,,_ ,_"" 
.,..(,c,.." 1" ...... I.,., P''''' .lo ,"",.ode .lo! ;"_l,;.,,. ,..,,,, ........ _ 
.... '-'_ <I< prodoH<» •• 04"' ............... ,.,.. do <II;;'" -",iooo. 
t><.o< __ ,,_ .. :r :"õ<' ...... .., "'" """"' ...... 
.:. T,";'" .. ""_;. ' ,.lo "'ioN< ........... ,' t 'a ......... ,.,;,> .... .., 
,.. ""0010 -.. '''', do ",,""". <lo 1;,.0 """'" (/0><00, m ._ 0100 <lo ..... ".w;. 
, ........ ."....,.,... ........ . '-'W, .. ....,. .............. ....a. lu ..... p><>dt>;1o 
"" iaIoo ........ <lo 80 .. p=< -.. ...... <Io .... h" ,.Oh ' · .... '-"" 
,lo <I< ),IUi P.,.,..! A< • do "pc T .......... '" .... -.. ,,>l.iN<". r.... ....... 
.......... ""_1"_" """_" P'" T." ......... ",,100 ;.;no,,,.;. c..", 
""''''- ............ poi> ,_ ,.,... ... 1 _ ......... o .:u. <lo Gilloo ....... r-o.Io 
........ ..,.,...,10.., , .... ..,. ..... , .lo """'" V, ....... "'100 _ pAIu -... .... 
' '''-", .. _". 
....... "' ... _'" 
.-.......... ~ . ~. _T __ I '" _ .. ........... _ _ .... .. "'-v.c.c . ... . 
e 1 1 01 m "_ .. "_M ~ __ ... ~lI_._ ..... p-
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'" 
","" os """,los IV • I!! lo C .•• qu< ,,, •• pru ,uOIplo. pi"",,,,,, n. in,r<>d ... '" do "m 
«1'<".;,;., c<,lf!1Í«> di" .. "" do do ""''''''"", '01<rio<, no impo<l;çl.o. tO> lo"" "" .. 
Lo. '" pr<>du'o< ilim<n ....... 
lU"" q .. .,. Wdoo ",ao«KIo... ","';""""'0" d.o<"'o>, •• ""'...., um""" , 
J.f<..:I<.. ..... F....,. \"iI.o V<ih.I dt Alvo., Mo"" MoIiJ.o. Cm" .... Roe .... 1II ..... .oo 
f. .. d.doo .. oillilo em "'"'0'" """ndo qu, .. '" do 0<.:,..., IV .. C. to, .. >iI;"'" «lm 
<spóIH>< Uti4Uo:", ... ".do ;.x.,i<", _ ..... ""'" .. """"''' b.oli .... <~ •• f<>-
r"", """,lhKlo. cm c"m" ),l""m •• ", T,,·;", ... loo 1"".li..ao. fOi I .... , com bn>.< 
«>o>di<õ<> p<>"";",, • qu< coo,,,,I ... ., ."..,., "" ,.,mor. um .... , quo: .. l"uliu'" 
... foz do no. .".v,..;>. .,.. .... """V"' de>< ........ uirio>, 
o. do.do< q .. «HIlrn>".m "DI> ocup'fÕ<> P"'l""'iv •. """. m<$!IU tpo<... dt ,,, .. 
ritórioo 1oc.1~ DO ;.,.no. Iloo muilO po<KX><. <:O/nudo. '" ","'ud"" q .. '" ".' 
boIIooo do pro<p<qlo .." «><10<1"'" do AI[VfY< o.;.n,a1 10m po<>p<>,.;"..oo ~~I>.,.m 
,.n..;oci.o '" ,i,i"".",,,, .. ,,,."' d.oo. q"" "''''p",,"',m, ,,'O ocup,o;J.o .... ""',, O 
0«l>Io IV. m. o. ~.n"m<D"" "q~ , .. Iiudo. DO inlbi,o do, «<,.do. dt 
"';";";....-:.0 do< imp""'" oobn O .... ";0>60;0 d>.. b,,"'t'''' do I\<li<h< , do 0»1';-
",' • • 1inda O, q .. It<kn. c.u';no I....". • • f<~o DO , __ lho dt Ako..t ... p<rmi,, · 
, ... ~ ;",pon>ÇÕH dt .. fc .... ,om <~ .. do ...... 10 IV • UI no Moinho 
do p;,.lO (BfC dt 1',11", .. ) , no c."" do V,lh.l [TõM..,). .moo. ,m O<kki,t". T ... • 
b<m _ C.",1o do Vil. do Ak .... im foi "",,1Jud.:. um 1'_"'0 dt ""lmõ<>..,oo. do 
"""k> I\'~. 
:-:. f"""",,i. do Co<bopo (T,,·i,o) . .Jsun' ,;,,,,, lor.m .. ,,"""" <~"""n" 
... Id>dt do F'rr<l , do .J""" doI<.< slo p",.,oito,,, I", ... n, .. dt "'fo, .. ~"" for,m 
<u...;;oo.d.u como "",,00 .. ". K.,u'.J"","" q"' .... iDf""moç.lo i b.,n"I< ""ptrti .... 
..... Mm;"' .. 1 pt"'" qut .... , '.Iom podtcloo enq..Jm..., <10 'i"", qo< p0-
do", <>l><x ,'" , ... oIop.o, do< !Ó<u!o! IV • lU .. C. 
Io!.h • .,..«. n. " .. «"".I < <><i<k.,.J do AI""" n10 dt<o,,,,,.,,, .indo ."b.,. 
Iboo do P"'-'P«(Oo ....... ,"".ÓC<>! «>m<> .. 1.".",,- rot>d.,;oo,.o SOU,.""',, 1"'10 ...... 
,. dtoo:o<!h«o '" "",b<m . i '" , .. rif"""" O qu< pO<It •• " um> IOpÓt .... """.idt .. " "ou 
......... i,oçlo du ", .... do ",,,no. do AI"" ... ",,,ir do 3$0 •. C .• ou um pouco de-
~, 
O quodro q ... ,,><ti do O<UI'JoI".Io huflW" do AIP"'< dto,,"« , ~ m<t .... do 
pntnftn> ....a<nio .. C. rnrmo< >iodo .lj;"""" dil<U>$\o. ""lO " .. qut p>r«' """";r" 
óe/" ...... ]h< ,,"',,0.110> qu< ° .0..,. .. m. i, <ú.ido bino""""".". 
A. ",100;"", ... i","tr. '"'''' O AI""" li.or"'. , ,,,,, ... """mo do ..., '."rio,. <010 
. . . . . 
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__ ~_ .~,~"~ ~_ ~ OY"~~ ",." ~,_ "_~'~_~"". 
A. ",E.ç3<1 ...;.'<", .. '"lo'" O AI",,,,, li,ot>.l. , ,>.I,' .. """mo doo ..., 'n«rio,. rom 
...... ",iJ<tI,>.I d> "",u>.l Aodiluw >io muito d,,.., <m domin;'" v,rio<, N"u,..l""'"t< 
_ ,., .. "' ..... pool< <1<;""" o ~"ÓÓO forno>.l «""'0<0, q ... "' .. I> <>lo IÓ i",p"" 
<><Õ<>. «Imo i o a10 d>. ;nlo", < mui,o poWv<lm"" .. J. mimic. J", topo K.,...... 
-,',s,e ·"'_ ...... ,A ..... _'" c.w..",,-, ~ ..... M' , ","A""" 0... . 
..... ,,. ,~;:"'"."._'IO. 
, ';'. T. F.- _ C- •. .,...;,~ """"lo I'''' "" ... ~ ......... <M"'; ,oo A~ ..... "" c-_ 
"' ..... _1",,- ',·.F ... =jM_ 
, """'" ''''''''' , .. ~ 11. 
' lo!, ~I>oo _ 1_ ...... ~ .-"". Mi"' 1', . ... F, ....... .., CK, , ' fT ... "'J """"" 
.. 
.... ,,,,,,bOm pmd~ lo<ai~ como por ... mplo. "', ... ou" ... >.I~m.o mimÕ<a pi .. 
, ..... "" 1»"';"'. m'''' d. 1"Ox., v...,.llobuUtt-<. M ..... r.nid>do-s .,u" .. duo. ... 
YM <lo ,.,,,bo',,,, , und<> <m «r<DOO d. ... ..;õ<> .cqui,,,,Ón;c.,., <",'" .. qw.i. dn'~ 
i ..... ir n. u,ili .... :;" dt wn<h .. d. biv>.lvn .. ~..,...,'Çlo <I< >I~.n, ,omp"nifD<n. 
I".. En> ç."to ~bnm. qt>< DO AI"' ..... o ~,io ondt .. i",. l><1le """"".,." ........ 
lo""",:;" .t;'p""kd.oh« "" I".iodo. 100 po<>i.t\ ""n,ir", .. ,·, rios ...... p,,,,,, i ... 
'<v>l""'"1< COfl~i,.idoo I"" «on<:h .. >I;"hod>s, qt>< .. """""' ... ..." sobpou .. . e.nud.u 
d. "Jil. d. """,,,Y" v.ri.."~1. <SI" «n''''''DI< ro~n, ... l p"p",,,,lo .J..,qu.ks. 
T"" p"";,.,ft'Q, <Xi ... ", , • .,bo'm .0 C . ... nbolo~ •• m Aljmq ... ~. 011<1< .. ,lo 
..-Udo< ""'0 'WnOIÓCi<> '''''''' "'1'><,>1_0'" .m ...... 1u"""",. 1 «>m ".;dtn ... 
"""",.00 r<l i~>, o "'" ,.mbém "'_ >u«d.. "" C .. ,to Mui .. , T 01 """,iaçlo 
nlo koi. """,""", "",>btkód> 00 """ <I< p""Íl1><D'''' idôn,;"" n. CoIk BoI;"" tm II ... ~ 
.. ~. "" Ca"illo dr D<>W. \lt...; .. 'n>. Cldi.- , "" C",,,, drl Vill . .... ''''' ~Ubp, 
o. q"o!qut, modo. o qut ... pr<"od. ,h. m" oqui. "e",'" i j>Ir' Q!""" dt CIO 
~,;o • .I""' .... d> otpmoh .... ..Jt 00 prim<iro mi!«tOo _uil"<m ... mb< .. '''' ItnlIOO 
<I< di .. ,i1,,,,,:;" <>poc'>.I d. ....... ho"";"";<. p>od",., .. "",III"'"" o q ... p""" ,.-..l .... , 
<O<oport."",.,,,. ,i",il><= 
Em <Od> um dos ..... '" ... ri,brio. ."' ... "" ..... l< $<pM.d.oo 1"10 C...di ..... . .;.,;. 
I;,,.;. "" d ..... , oIu,,"' , ....... ·""el<, ... ptool."" do .""""""",",. ","",,,,idos ".., 
"""", .. fo, .... «rimic ... '" _ ""h...u n", .. ,,,. "' .. ,lh ...... n., ' ''lu''''''.''' 
(o qu< <1<" "~Dirl<" <.,i"""" ""I,,,,,,,. d< i&n'''' ",""n. ... I" ..... ), '" ,_"' ..... 
I»no. d./i.,,,,, ... "'" m",loIosi" .. tnibrn. E"" r",lJd..Jt> oor""f',,, • .k .. , poÕ •• • "", 
""""" podr:;" comportam.n'o!.'"In •• iro ~"'"' Nhu,>I,. um m<UOO «ni rio 
",,;"1. ~ ... «<to"","" ", .. .I" de .m. "",nu ,e,l.l..,k ".ic •. I .. 'eoo ...... """""<>' 
.... ,;00 <t<oro.t q"" E .. ".", d= ..... ' •• m i>Io«>.odo • ""lo .... 'o,,. o Cabo s.ç.. 
00 ... CoI"" .... QII. l, ~}, 
T,nho <OII$C ..... i. qut ".'0 H • .-Moto «>"'" A,imo .r,,,n.um ~ .. Q AI",,,,,, m 
lut.i,odo 1"100 C, ....... nOo ornJo n<l1. """"'"'O d.", qt>< "' .. "nh.." ,id,o "Iu<1t< 
• ~'" ". 'O,"'" m';, ,.ro.o. du .. ".m d. Cónico>. Com &"0, o dtbo .. qt>< no< .hi· 
""" . n", "" ..,un,o '<ln ,""ii ..... < v ... o" ..... ..., fW«' .. J<, • ."" p"" p=to' 
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..... ".", ......... <>Q"'< ..... " .... ""'''' ... nrroaoro, """" , DO . ... "P'" "" no 
o6 • ...,.!ihõo r...lcÕO>. :-; ... ! " .. <> lu", o. ..-.I<",iu .. fnci'.!"k o. .1"",. doo 
~"" ""I"""" """ It.t>.lho, ",., .... < ...... 1""",... ........... "'" oh",. PU' 
,lu=< 1 ,01", ..... ~",u" ....... oio"; ,~ ... ,-..rif"od., ... " Al""" •• eu.,. 
pi4.o p;Iit ...... 
M ........ ....L. .... _d.W, o. I< .. br ... ""'. " ...... "nk' ;'>O;\o ~ 
010 i _ ', .... ~ ..m. .. ,lu" • ..,.. .. '" I"'ri'+", dob ... ou ...... """"....,;lo-
,.... $to! p<>d<f """"'-O< '" , .. \till>oo "" lIoaoor. o r, ! .60. " .... dr....., drb.. .. 
A_" ......... u .... oIo . .... _' .. o ," , ..... _ .. '""' ............. _ ... ~,L v .... i<-J. 
o ""!""...:.,.-;: t:: ....... i • Ho04 .... """, .. . '""'. Aiwdo ""'*I '>-'01 . 
• A ........ '.,. "'" _.~ ,u 
. c_ .......... '" _",. 
'" 
n. ,omunio!>dr qu< ""udo <> "'0111<"'0 i.,<d",1Int'1I ...... rio< •• pó< "" pol<m;"<><. 
«<imul.o,,, " .. "" dt J""" AI.". Culo. W>gn<'~,. Joti Luís l.op« Ca,u'o· do-
r,ndou j.i unl. '''''' km.llu.o" 1>'''' p.tu o .... n .. 1 .. d.lu ... T.",b<-m Whi, .. k.r" I .. 
lou dr um, toIo.o .... 1o 'vi<ol. ,m .-.1..;10'; Wdtoh. 1"" <po.t. I,.'ci •• pojo;" •• 
Cul", W.p' ..... P".m!" drI • .,d,""", • "i..;lo. pt"" uno" ....... dt um ,; .. ""'" dr 
.. ploo-.o;lo ",rk<>l> <o"'rol"'" ,.!mi"' .. ,,,iv,,",,,," pd> m««>poI<, ",.. .. pJo.-.d.o ptl. 
popul..;-ão .ut6ct.,...,. ou toO, ú",,,,ou,. .. ",<",I. ,oof'< • qu>l .~",ilon um dom,nio 
di"",o (T un .. , ... ",Ii. Orico"l), 
p", .I<m do< dodos n-qo>«>lóa;""'. Ca'<'<'l.ro uI>' ,op<>rum" p'r> "'pon.u,.w 
,_i •. ,h.m.""" • 'I<,.ç1oo 1>''' • .-.p",içlo. n .... nd.loci> o<idr.".1 (B.>i:<o Gu><Wqui-
,·ir. Campini pdi .. n.' < nO t->on< dr Mri,,- do ,opó"i",,,, .• ""''''o do h;.lrÓ.imos . 
.. ,min.oo..m uaAlos .... Eu. ""llil< ",",mi!iu·lh. ,-.rir",,, q",.";ri<' ' .... ,,,, 
.,.,Iu.. .. i, .... Iu"",,",,-Ih. OU<roI "P"'.n'", em qu'$O .poiM". 
s.» f'<llIÇoo. qu., poli';"., q .. , «onÓn!"'" .n,f'< C""",. G.&, lo,.", ,,"'. 
de •• in .. n .... '0"'0« d<d ... , p"r ""<nlp"".lo ,,..,><10 ",i ... ir, .0'" OS OU" »O«oci . 
.. de orit<m r.n";' >qwnd<) dc um p""' ... l ">qu< ibiti<o .• ,,,, qu<' primoi" .. 
compro"",,,. p"" ... ro'>. "S""d.. "lo. de r",o 'mp"""oI P''''''' q"' .... "I,;' 
lO. _ God i, _ pu,""" ...... r«<p,ivo • i" ... 1.,1oo do popu1>.ç&o "",,, •• I.-ic.n ... ", ..... 
'mi'ó,i". ..... pl~'lIÇõo. d..dr qu<, ""u"I"""". "' .. in"ili.ç1oo ,i, ..... <O"'" <>bi«-
"vo l,imo'-';!i.l • o«i"id>dt .~or. < qu< '" "",f.cio< dtu, """,,« ... ou . .... I.vo' , 
,,",>do, rdocioo.u .. " '''''' <Cm '" d>doo .<qu«>I~ q ... O ~"o do ""'1'" 
mo ",",mi,i" k-r_ Com <I.i,o, f.,; ,.m!>tm M ...... 1o IV, 11lI •. C. q .... O<'\Ip",1oo cio 
AI",n-. ....... n'·"I,..., >«"'u";'""n", q"" n. ro." qu<1' no ; ... rio!". E.1oo P""<' 
... i .. , dr >qui "I.ri, q"" O '«pÓoimo 0..0.."., • • wnbóm um <los qu< .... &IoN!t.l 
";ri< ..,'''",'",,01< ,;'m E "ndo "'" 1'0""' H.ni!>ili< ..... 10", .. d"''' ............ nh,o 
';do loc,li".,Jo. m","'" que """p"" ".Iu. ><Imi,"*, q .. po<l< ro,nopo.de. ; >Ctu.l 
<id.odr de POfIim1c>. < ,.l"", .... " um dodo""'; •• odu,,;, "'" "'" Ca,m'N> jwu"", 
D< qoulq"" ",odo, , ,.l <,""o '" ... rif""" !LI ,,..,. de CW., " "'IJU"< ",i""" 
"'" "",lo IV . 1lI um ...... vor.'o><n'o 0"' ..... 1. rom um ,umon'o drmov.ir",o <o''· 
",bt"""i>do n. luod>çlo dr nOI'OO «nu". um""" 1>0 li,o,.l (F.ro. Vi!. V<lh. dr 
AI"". Moo" ~lo1ilo. Co'ro do Ro<h. S .. "'.,., .... i,i", ",,..;, no ),.,.""".1 (Moinho L'" ... . ,...,._~. " .0 •. ' '_0: }.o,, __ • ___ _ ..... 0: •• , __ ,.-" __ .. _._._ .,_ 
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• 
AI"", Mo .... \ lo1õlo. Ct,,,, do Roo;h. an"".)" do .ili", ",rai, no """"".I (Moinho 
do Pin,o. Curo d. Vdh.) ... "" "himo> ""'" padro.. d< ",,,iliI"ão 'l"" p. r«<m vi.-
,"1.&,1 "plor...-"" 'VW:olL 
'1- Alo .. _ C ,,_o .. "",'''-I .......... ~ .. --r. ......... I, "'"-I, n.;n.... c-....... "-
.ou. '''''.~ C ""_' J. ;.h,,_ F--.. ... CI<aoI. .... " ",],,;, Oóo ......... ~S.F .. ". ' .... 11· 
.. 
• I. i.oo<'> c"'"" lo< _ """" \/ .. ~OÓO ........ '" d _ .. ~ .... ~. 1oIn<~ b · 
f .. '"' lO" . ., .... 
·C.~. n., .... , """ .. ,.". ~ la ,"I'",~ ..o F-u c-...... _ ..... c......,._ 
c. ............ \04 ,-NI- .. A", ... "..w u"" SC-Oo. 
• c. ,,_,_ .... c......., ....... A";'" s,... f_ A_,"'" T,ojo lO T .... "'.ol A_~ 
, .... 50 .... """""" !O, , .... ,' ... " • • 
-Ço Q. ""'"'" r: h···.' ..... " ........... do c..."'v. ~ 1'ipoooI • • ' .... "fi_1M. 
• c..m... _ "I'-~ _ )J) fCO.M>. 
'" 
S< <>U M'" , .. lid.Id.e'" ,<Suludo ck u"", ".",1 ...... "" d< i>OI'ul.ç6<o no"''' . fri-
,.., .. por. " AIp"" • q"",i<> qu< p>..a pl.u,í .... l. m" que <ki.w . iod.. .Ol .b<o'!o >o. 
qIIt 0\""'" d.doo m<lho. , doeum •• ",", 
No •• "mo, ..... , , . IO. b<m como ,Iiú ... " ...... .".uJu .... .,. o:ok>n", "<>n •• fri· 
, ...... ",",,-i.m dodic.do . <>plcr .. QWOI ""''''''. 'o"""''''',.,, '" '""'oho<, pro-
"""iodo &"ndeI qu.o",jJ.,dn de p'<p"""" d< 1"';'" """""'o .... M,in>do< ••• ,." 
...,. ...... p«>d.'"" P" ....... pdiu"., "" ,; .. boIoo do T .ni, imp""'" .m •• n.l .. do 
;."to,.., produoo... """ fom"" do $. F.nundo .oo O<Ii. l'"'",.m .. r bom inW<ado", 
õm,. p<><Iibil;Mo, 
Por. condoir "",,,i. , i",,", do dinr qut, n. miDh. ""in;lo. • .o,,,, O """"lo!V. o 
d $"".w ,,..,.,... fQm ..... , .. """',oJ'~ 00 AI~"" un,. oocit<bdo oIiprquK:a. o,.;. 
O P"PO qut <=SIi,.o.. •• Ii" dom;':" "" <O<\,rol,,'o , «plor ...... WÍ<oI. 00. "'u, '.r-
ri<i>r;.,.. .. ><"!ividadt> iMu",i,;" ,..lxion><l .. rom • 1r.nnQfm>çlo dos produ''''' !lU' 
nnboo • o p""""" com<nw. E .... im •• moi> "010.. obtid. <= • prudoç~ "'" bt .... 
~. '" .ltmrn" .. q'" wr«:<"""' .. ",nÍ<ip.',," 00 pr<>oe»o p""",,,,-o, ~ ,;", "" 
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